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Studi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitanya 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta. Dovan 
Putu Winarno Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untukmenjelaskan pengaturan hukum tentang 
tindak pidana perdagangan anak serta perlindungannya, untuk mengetahui modus 
apa yang digunakan pelaku tindak pidana perdagangan anak, untuk mengetahui 
apa saja yang mendrong terjadinya perdagangan orang serta kendala apa yang 
dihadapi dalam upaya penaggulangannya, dan Untuk mengetahui dan 
menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan guna untuk penanganan tindak pidana 
perdagangan anak. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis 
empiris.  
Berdasar pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Dalam penanganan 
kasus perdagangan terhadap anak, tetap menggunakan pedoman atau hukum yang 
ada atau berlaku, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 
namun juga tentunnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap, tapi 
terkadang seringkali memakai aturan lain bila dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum ada aturannya. 
 
 








Study About Child Trafficking in Relation to Legal Protection Against Child 
In State Court of Surakarta. Putu Dovan Winamo Faculty of Law University of 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Purpose of this research to explain the law arrangement about child 
trafficking and their protections, to find out what mode of criminal acts, perpetrators 
used child trafficking, to fmd out what encourages the trafficking in persons and 
obstacles faced in efforts the prevention, and to discover and explain whatever 
capacity possible use to the handling of child trafficking criminal acts. This research 
is the juridical nature of empirical research. 
 
Based on Generated discussion can be concluded that the handling of cases of 
child trade, still using the guidelines or laws that exist or occur, namely the Book of 
Criminal Procedural Law Constitution, however is certainly also guided by 
Constitution No. 23 Year 2002 on Child Protection, who already have legal 
provisions remain, but sometimes often wear other arrangements when the 
Constitution Number 23 Year 2002 on Child Protection not exist. 
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